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KLASIFIKACIJA OPASNOSTI U POÝARU
Stupanj škodljivosti 3
Taj stupanj škodljivosti pripisuje se tvarima koje pri kratkotrajnom
djelovanju mogu izazvati privremenu ili trajnu ošteæenost orga-
nizma, èak i ako se pruÞi brza medicinska pomoæ. U ugroÞeno po-
druèje smije se uæi samo s odgovarajuæom osobnom zaštitnom
opremom što ukljuèuje i izolacijski aparat za disanje. Površina




Kemijska formula: bruto C2H2OCl2; struktur.:
Rel. molekulska masa: 112,94




Gustoæa (20 °C): 1,420 g cm–3
Tlak para (20 °C): 25,3 hPa
Topljivost u vodi: reagira Þestoko s vodom
i pritom se razgraðuje
Topljivost u alkoholu: reagira Þestoko i razgraðuje se.
MAKSIMALNO DOPUSTIVA KONCENTRACIJA
U ZRAKU (MDK)
Pravilnikom Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva o gra-
niènim vrijednostima izloÞenosti opasnim tvarima pri radu i o bio-
loškim graniènim vrijednostima nije propisana maksimalno dopu-
stiva koncentracija kloracetil-klorida u zraku. U nekim zemljama





POÝARNA OPASNOST I ZAŠTITA OD POÝARA
PoÞarna svojstva kloracetil-klorida
Kloracetil-klorid ne gori, a njegove pare sa zrakom ne stvaraju
eksplozivne smjese. Djelovanjem visokih temperatura razgraðuje
se na plinove ugljikov monoksid, ugljikov dioksid i klorovodik.
Gašenje poÞara
PoÞar u neposrednoj blizini spremnika ili koji je veæ zahvatio
spremnike ne smije se gasiti vodom ni sredstvima koja sadrÞe
vodu; prikladni su ugljikov dioksid, pijesak i prahovi.
Osobe koje gase poÞar moraju upotrebljavati potpunu osobnu
zaštitnu opremu.
ZAŠTITA OD EKSPLOZIJA
Kloracetil-klorid nije eksplozivan niti stvara eksplozivne smjese sa
zrakom i drugim tvarima.
ŠKODLJIVOST ZA ZDRAVLJE
Kloracetil-klorid se upotrebljava u proizvodnji nekih pesticida
(npr. dimetaklora, formotiona, butaklora, propaklora i nekih dru-
gih), za proizvodnju acetofenona, u farmaceutskoj industriji (npr.
u proizvodnji diazepama).
Osobe zaposlene u proizvodnji kloracetil-klorida i proizvoda na
bazi tog spoja mogu biti izloÞene njegovom škodljivom djelova-
nju: vrlo je otrovan i djeluje nadraÞujuæe i korozivno.
Djelovanje na organizam
Akutno djelovanje
Tekuæina jako nadraÞuje koÞu i oèi i moÞe prouzroèiti kemijske
opekline i teška ošteæenja; moÞe se apsorbirati kroz koÞu i dospjeti
u organizam, u kojem sluèaju djeluje i otrovno. Pare jako na-
draÞuju oèi i izazivaju suzenje; ako se udahnu, uzrokuju kašalj,
teško disanje i djeluju toksièno i mogu prouzroèiti cijanozu. Ako se
tekuæina proguta, izjeda sluznice u ustima i grlu i moÞe prouzroèiti
perforaciju ezofagusa i Þeluca.





– sustavne oznake za klasifikaciju tvari s obzirom na opasnost
u poÞaru
– oznaèivanja otrova u prometu
– ploèica za oznaèivanje motornih vozila u meðunarodnom
prijevozu i
– oznaèivanje nekih kratica objavljena su u Kem. Ind. 36 (1)
(1987)
Kronièni uèinci
Nema podataka o moguæem kroniènom djelovanju kloracetil-klo-
rida u sluèajevima duljeg/èešæeg izlaganja manjim koncentracija-
ma tog spoja.
Putovi ulaska u organizam: dodir s koÞom i oèima, udisanje para,
gutanje tekuæine.
NajugroÞeniji su: koÞa, oèi, dišni sustav.
PRVA POMOÆ
Štetne posljedice u sluèaju izlaganja djelovanju kloracetil-klorida
mogu se pojaviti ako se odmah ne poduzmu odgovarajuæe mjere.
Na mjestima gdje postoji moguænost izlaganja tom kemijskom
spoju treba na vidljivom mjestu istaknuti uputu o pruÞanju prve
pomoæi. Prikladna je ova uputa:
VAÝNO! Prvu pomoæ treba pruÞiti što brÞe i istodobno pozvati li-
jeènika, kojeg treba unaprijed obavijestiti o èemu se radi. Ako se
primjenjuje umjetno disanje, prvo treba provjeriti da osoba u usti-
ma nema neko strano tijelo (zubnu protezu, ostatke hrane i sl.),
koje treba prije izvaditi.
SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU
Upozorenja
Osobe koje rade/rukuju kloracetil-kloridom moraju biti upoznate
sa škodljivošæu tog kemijskog spoja i pridrÞavati se propisa i uputa
o zaštiti na radu s tvarima štetnim za zdravlje. Za upozorenje se
izraðuju posebne ploèe, natpisi i kartice s kratkim opisom opasno-
sti koja prijeti pri radu/rukovanju tim spojem i uputama o po-
našanju u izvanrednim situacijama. Istu namjenu imaju i na-
ljepnice za spremnike u kojima se drÞi kloracetil-klorid. Prikladna
su ova upozorenja:
Ventilacija radnog prostora
U radnom prostoru gdje se radi/rukuje kloracetil-kloridom, treba
osigurati uèinkovitu ventilaciju. Ako se ne moÞe osigurati da atmo-
sfera u tom prostoru sadrÞi manje od dopustive koncentracije tog
spoja, treba pri radu u takvoj atmosferi upotrebljavati prikladna
osobna zaštitna sredstva ovisno o prirodi posla i uvjetima rada.
U ogranièenom radnom prostoru gdje se stalno radi/rukuje klor-
acetil-kloridom, treba u odreðenim vremenskim razmacima pro-
vjeravati èistoæu zraka.
SIGURNI RADNI POSTUPCI
– Osobe koje rade ili dolaze u dodir s kloracetil-kloridom moraju
poznavati znaèajke tog kemijskog spoja i opasnosti kojima se
izlaÞu ako se ne pridrÞavaju propisa i uputa o zaštiti na radu sa
škodljivim tvarima.
– Spremnici u kojima se drÞi kloracetil-klorid moraju biti èvrsto
zaèepljeni, a otvarati ih treba oprezno.
– Ovisno o prirodi posla treba upotrebljavati prikladna osobna
zaštitna sredstva, u prvom redu nepropusni radni ogrtaè i zaštitne
rukavice.
– Treba paziti da kloracetil-klorid ne doðe u dodir ili bude izloÞen
djelovanju inkompatibilnih tvari s kojima bi mogao Þestoko reagi-
rati; to su u prvom redu vlaga, voda, alkohol, jake luÞine.
– Ako pri radu/rukovanju kloracetil-kloridom doðe do jake konta-
minacije odjeæe/obuæe, treba ih odmah skinuti, osobito ako su od
propusnog materijala i dalje postupiti kako je predloÞeno u odjelj-
ku o pruÞanju prve pomoæi.
– U radnom prostoru treba osigurati takve uvjete da se iskljuèi
moguænost isparavanja i udisanja para kloracetil-klorida.
– Ako u radnom prostoru doðe do prolijevanja ove tekuæine, ne
smije se otplahnuti vodom (moguæa je jaka reakcija), veæ je treba
ukloniti na siguran naèin (v. Detoksikacija i dekontaminacija).
– Ako osoba koja radi/rukuje kloracetil-kloridom osjeti da joj nije
dobro, treba odmah prekinuti s radom i zatraÞiti pomoæ/savjet li-
jeènika.
– Kontaminirana odjeæa ne smije se odnositi na pranje kuæi; taj
posao treba povjeriti osobi koja poznaje škodljivost i zaštitne mje-
re pri radu s tim spojem.
– Radnu odjeæu/obuæu treba drÞati odijeljeno od dnevne odjeæe.
– U radnom prostoru ne smije se jesti, piti, pušiti ni drÞati hranu i
piæe.
ZAŠTITNA SREDSTVA
VAÝNO! Zaštitna sredstva nisu zamjena za dobre uvjete rada, pro-
pisno rukovanje škodljivim tvarima i razumno ponašanje na rad-
nom mjestu. Preventivne tehnièko-tehnološke i druge mjere dje-
lotvornija su zaštita od opasnih tvari nego osobna zaštitna sredstva,
no pri obavljanju nekih poslova i u nekim situacijama upotreba
takvih sredstava moÞe biti nuÞna.
Osobna zaštitna sredstva
Zaštita oèiju: kemijske zaštitne naoèale koje dobro prianjaju uz
lice i plastièni štitnik za lice; upotrebljavaju se kao zaštita od
prskanja tekuæine.
Zaštita disanja: u atmosferi koja sadrÞi pare kloracetil-klorida u
koncentraciji veæoj od dopustive predlaÞe se upotreba izolacijskog
aparata s potpunom zaštitom lica.
Zaštita tijela/ruku: radni ogrtaè/pregaèa/zaštitna odjeæa, sve od ot-
pornog/nepropusnog materijala, a za ruke gumene rukavice.
Zaštitna sredstva opæe namjene
To su tuševi koji daju obilan mlaz vode umjerene temperature i
tlaka i ispiralice za oèi; najprikladnije ispiralice su one koje rade na
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PRVA POMOÆ U SLUÈAJU NEZGODE NA RADU
Dodir s koÞom: mjesto dodira treba odmah i temeljito oprati
vodom i sapunom
Dodir s oèima: odmah isprati tekuæom, mlakom vodom, ba-
rem desetak minuta; povremeno èistim prstima rastvoriti
vjeðe i kruÞiti oèima, tako da voda dospije u sve dijelove oka.
Nakon ispiranja zatraÞiti savjet/pomoæ lijeènika oftalmologa.
Udisanje: osobu izvesti na èisti zrak i ako je potrebno, utopli-
ti. Pozvati lijeènika! Ako osoba teško diše, primijeniti umjetno
disanje, u teÞem sluèaju odmah otpremiti u bolnicu.
Gutanje: ne poticati na povraæanje! Ako je osoba pri svijesti,
neka odmah popije 2 – 3 dcl mlijeka ili vode i istodobno
pozvati lijeènika! Ako osoba povrati spontano, neka ponovo
popije èašu vode. Ako lijeènik nije brzo dostupan, osobu tre-
ba odmah nakon pruÞanja prve pomoæi otpremiti u bolnicu.
Kontaminirana odjeæa: ako je od propusnog/neotpornog
materijala treba je odmah skinuti (upotrijebiti zaštitne rukavi-
ce!) i odloÞiti u oznaèeni kontejner s poklopcem; mjesta
eventualnog dodira s koÞom treba odmah oprati vodom i sa-
punom.
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UPOZORENJE! DJELUJE NADRAÝUJUÆE I OTROVNO!
– Ne udisati pare!
– Paziti da ne dospije u oèi i na koÞu!
Pri rukovanju koristiti prikladna osobna zaštitna sredstva!
PROUÈITE UPUTE O PRUÝANJU PRVE POMOÆI I
O PONAŠANJU U IZVANREDNOJ SITUACIJI!
principu vodoskoka (fontane). Tuševe i ispiralice za oèi treba po-
staviti što bliÞe mjestima gdje se radi s tvarima škodljivima za
zdravlje.
USKLADIŠTENJE
Kloracetil-klorid treba drÞati u suhom, hladnom i ventiliranom
skladišnom prostoru. Pod skladišne prostorije mora biti nepropu-
stan, a pri izlaznim vratima treba se nalaziti popreèni kanal prekri-
ven rešetkom u kojem se tekuæina u sluèaju prolijevanja/pro-
puštanja spremnika moÞe zadrÞati i potom na siguran naèin uklo-
niti. Prikladno oznaèeni spremnici moraju biti dobro zatvoreni, što
vrijedi i za prazne spremnike, koje treba drÞati odvojeno od pu-
nih; s njima valja rukovati oprezno, jer mogu sadrÞavati ostatke
kloracetil-klorida.
U skladišnom prostoru ne smiju se drÞati tvari s kojima bi klorace-
til-klorid mogao nepoÞeljno/Þestoko reagirati (voda, jake luÞine,
alkohol).
Prilaz skladišnom prostoru u kojem se drÞe spremnici treba obi-
ljeÞiti prikladnim znacima upozorenja/opasnosti, a ulaz i rukova-
nje spremnicima dozvoliti samo ovlaštenim osobama.
POSTUPCI U IZVANREDNIM SITUACIJAMA
Ako u ogranièenom radnom prostoru doðe do prolijevanja ili na-
glog isparavanja kloracetil-klorida, predlaÞe se postupiti na ovaj
naèin:
1) sve osobe moraju odmah napustiti taj prostor i paziti da ne
doðu u dodir s prolivenom tekuæinom;
2) o incidentnoj situaciji treba odmah obavijestiti osobu/sluÞbu
odgovornu za provoðenje zaštitnih mjera.
3) u kontaminirani prostor smiju uæi smo osobe osposobljene za
djelovanje u incidentnim situacijama, opremljene potpunom osob-
nom zaštitnom opremom.
4) ako je u ogranièenom radnom prostoru došlo do jakog ispari-
vanja tekuæine, treba otvoriti prozore i vrata i pojaèanom ventila-
cijom provjetriti prostoriju.
DETOKSIKACIJA I DEKONTAMINACIJA
Prolivena tekuæina posipa se i izmiješa s natrijevim bikarbonatom,
smjesa prebaci u veliku posudu s vodom, tekuæina promiješa i pu-
sti da odstoji neko vrijeme. Tekuæina se postupno izlije u kanaliza-
ciju, uz dodavanje velike kolièine vode.
Mjesto prolijevanja u radnom prostoru opere se, nakon uklanjanja
prolivene tekuæine, sapunastom vodom.
ODREÐIVANJE KLORACETIL-KLORIDA U ZRAKU
U radnom prostoru gdje se stalno radi/rukuje kloracetil-kloridom
treba u odreðenim vremenskim razmacima provjeravati èistoæu
zraka. Taj posao najbolje je povjeriti nekom od specijaliziranih
analitièkih laboratorija koji raspolaÞu potrebnom opremom i is-
kustvom, kako u pogledu izbora analitièke metode tako i interpre-
tacije rezultata mjerenja.
Analitièki laboratoriji, odnosno institucije koje se (u Zagrebu) bave
odreðivanjem štetnih tvari u zraku i rješavanjem problema u vezi
sa zaštitom na radu i zaštitom okoliša su npr. ANT – Laboratorij za
analitiku i toksikologiju, Institut za medicinska istraÞivanja i medi-
cinu rada, Zavod za istraÞivanje i razvoj sigurnosti i dr.
ZAŠTITA OKOLIŠA
Kloracetil-klorid djeluje otrovno na sve organizme, kako na one
koji Þive na kopnu, tako i na one u vodi, osobito na ribe i plankto-
ne. Stoga se taj kemijski spoj ne smije, bez prethodne obrade, iz-
bacivati u kanalizaciju i u vodotoke niti zakapati u zemlju.
Taj spoj reagira Þestoko pri dodiru s vodom u kojoj se otapa i moÞe
dospjeti u podzemne vode. Smatra se da èak i najmanja koncen-
tracija kloracetil-klorida u vodi djeluje škodljivo na zdravlje.
PRIJEVOZ
Kloracetil-klorid se prevozi i pritom obiljeÞava kao tvar klase 6
(otrovne tvari).
U meðunarodnom cestovnom prometu kloracetil-klorid se prevo-
zi na naèin i pod uvjetima navedenim u Europskom sporazumu o
prijevozu opasne robe u cestovnom prometu (ADR).
U meðunarodnom prijevozu Þeljeznicom kloracetil-klorid se pre-
vozi na naèin i pod uvjetima navedenim u Meðunarodnoj kon-
venciji o prijevozu robe Þeljeznicama (CIM) – Pravilniku o prije-
vozu opasne robe Þeljeznicom (RID).
HAVARIJA PRILIKOM PRIJEVOZA
Ako prilikom cestovnog prijevoza kloracetil-klorida doðe do pro-
puštanja spremnika ili prolijevanja tekuæine, zaustavite vozilo što
prije, po moguænosti podalje od javnih putova. Osigurajte do-
voljno veliku zaštitnu zonu i sprijeèite prilaz nepozvanim osoba-
ma. O havariji obavijestite najbliÞe institucije sigurnosti (policija,
vatrogasci) i pošiljatelja pošiljke.
Ako se tekuæina prolije na tvrdoj podlozi (asfalt, beton), odnosno
ako je to s obzirom na teren moguæe, tekuæina/mjesto prolijevanja
posipa se s dovoljno natrijeva bikarbonata, smjesa izmiješa, poku-
pi i prebaci u plastiènu posudu/vreæu od otporne plastike. Prikup-
ljeni materijal baci se u baèvu s vodom i tekuæina dobro promi-
ješa. Ta se tekuæina moÞe izliti u jamu iskopanu u zemlji, na mje-
stu odobrenom za odlaganje kemijskog otpada.
Kad se prolivena tekuæina ukloni, mjesto prolijevanja moÞe se po-
prskati otopinom natrijeva bikarbonata. Osobe koje obavljaju opi-
sane poslove moraju koristiti prikladna osobna zaštitna sredstva.
Ako se havarija dogodi u neposrednoj blizini ili unutar naselja, tre-
ba postupiti kako je prije opisano, a okolno stanovništvo treba
upozoriti na moguænost kontaminacije nadzemnih voda, izvorišta
i podzemnih voda.
– • –
Ovaj prikaz o kloracetil-kloridu
izraðen je u suradnji s inÞ. Z. Habušom
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